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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 
БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
Формация сосновых лесов Министерства лесного хозяйства  
Беларуси по состоянию на 01 января 2013 года занимает 
3595880 тыс. га (51,1% лесопокрытой площади). Доминирующее по-
ложение занимают три типа леса: сосняк мшистый – 41,7%, сосняк 
орляковый – 19,2%, сосняк черничный – 16,4%. 
За период с 1997 по 2008 годы площадь НРГП в лесхозах Бела-
руси увеличилась в 3,5 раза. Из несплошных рубок в большинстве 
лесхозов увеличивается доля полосно-постепенные рубки как наибо-
лее простых в исполнении и экономически целесообразных (более 
30% от общего объема несплошных рубок). Нами определены пер-
спективы проведения постепенных рубок в сосновых насаждениях по 
16 лесхозам: суммарная средняя площадь спелых сосняков в иссле-
дуемых 16 лесхозах, где возможно в ближайшее время проведение по-
степенных рубок, составляет 26,9% от общей площади сосновых ле-
сов, возможных для эксплуатации. Предложения по совершенствова-
нию естественного возобновления сосновых лесов республики: 
– увеличение площадей лесных участков с выполненными мера-
ми содействия естественному лесовозобновлению под пологом леса; 
– постепенное увеличение доли рубок главного пользования с 
сохранением естественного возобновления под пологом насаждения; 
– предписания таксатора в отношении характера и метода лесо-
восстановления конкретного лесного участка должны иметь рекомен-
дательный характер, но окончательное решение должен принимать 
руководящий персонал лесничества; 
– материальное стимулирование работников лесхоза за проведе-
ние рубок с сохранением подроста, постепенных рубок с естествен-
ным лесовозобновлением; 
– после утверждения новой редакции Лесного Кодекса необхо-
димо коренным образом переработать Правила рубок леса в Респуб-
лике Беларусь, значительно сократив их по объему, а для реализации 
творческого подхода лесоводов при проведении постепенных рубок 
разработать руководство по организации и проведению рубок леса. 
